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DETERMINANTS OF CHANGES IN BUDGET WORK UNIT REGIONAL STUDY IN BANDA ACEH CITY GOVERNMENT 
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ABSTRACT
This Research target is to test determinant change of budget set of [job/activity] peripheral of study area  government of Town of
Banda Aceh. Population which used in this research is entire/all accountancy entitas raising budget and solution of budget with
DPRK Governmental environment Town of Banda Aceh. While sampel in this research is accountancy entitas mount Secretariat,
On duty, Body, Hospital and Office counted 33 SKPK. Result of research indicate that the rest of budget before all, change of
budget last year and budget besaran of SKPD by together (simultan) have an effect on to change of budget of SKPD. Rest of budget
before all have an effect on to change of budget of SKPD. Change of budget last year SKPD have an effect on to have an effect on
to change of area budget. Budget Besaran of SKPD have an effect on to change of budget of SKPD. Side local government and
society more consider various factor able to influence change of budget in each;every institution / SKPD residing in Town of Banda
Aceh in taking decision to improve and prosperity of efesiensi budget have to as according to accurate requirement ( precise for). 
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji determinan perubahan anggaran belanja satuan kerja perangkat daerah  studi pada
pemerintah Kota Banda Aceh. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh entitas akuntansi yang mengajukan
anggaran dan pembahasan anggaran dengan DPRK di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Sedangkan sampel dalam
penelitian ini adalah entitas akuntansi setingkat Sekretariat, Dinas, Badan, Rumah Sakit dan Kantor sebanyak 33 SKPK. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa sisa anggaran sebelumnya, perubahan anggaran tahun lalu dan besaran anggaran SKPD secara
bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja SKPD. Sisa anggaran sebelumnya berpengaruh
terhadap perubahan anggaran belanja SKPD. Perubahan anggaran tahun lalu SKPD berpengaruh berpengaruh terhadap perubahan
anggaran belanja daerah. Besaran anggaran SKPD berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja SKPD. Pihak pemerintah
daerah dan masyarakat lebih mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi perubahan anggaran di setiap
instansi/SKPD yang berada di Kota Banda Aceh dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan kesejahteraan dan efesiensi
anggaran harus sesuai dengan kebutuhan yang akurat (tepat guna).
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